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На эффективность интеграционных процессов оказывает влияние стремление 
населения приграничного региона к организации совместного производства, торгов-
ли, оценка людьми возможности жить по соседству, вести совместное хозяйство, ор-
ганизовывать совместный досуг, создавать семьи и формировать родственные связи.  
Для изучения социокультурных особенностей интеграционных процессов в ка-
честве объекта исследования были выбраны совершеннолетние  жители Гомельской 
области.  Период проведения полевых работ – май и июнь 2015 г. После проверки 
анкет на достоверность, полноту заполнения и содержательность ответов к обработ-
ке и анализу приняты ответы 1088 респондентов. Репрезентативность материалов 
социологического исследования определялась на основе показателей соответствия 
распределения респондентов данным статистических сборников. Для анализа дина-
мики распределения ответов были использованы данные Информационно-
аналитического центра [1]–[3]. 
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Вопрос анкеты «Сотрудничество с какими странами, по Вашему мнению, в наи-
большей степени соответствует интересам нашей страны в настоящее время?» позво-
лил респондентам дать собственную комплексную оценку правильности, желательно-
сти, эффективности выстраивания экономических, политических и социокультурных 
отношений по имеющимся векторам сотрудничества.  
Важнейшим стратегическим партнером Беларуси в 2013 г. [1, с. 19], [2, с. 29],  
[3, с. 19] респонденты закономерно определили страны, в которых проживают наро-
ды, близкие белорусам по культуре, образу жизни, языку: Россию – 79 % (в 2010 г. – 
75 %, в 2007 г. – 66 %) и Украину – 36 % (в 2010 г. – 32,5 %, в 2007 г. – 27,4 %). Вто-
рым по значимости вектором развития, соответствующим интересам Беларуси, были 
определены страны Европейского союза – 32 % (в 2010 г. – 37 %, в 2007 г. – 33,4 %). 
Третье по значимости место среди стран – перспективных партнеров Беларуси заня-
ли другие страны постсоветского пространства – 29 % (в 2010 г. – 36 %, в 2007 г. – 
32,4 %) и Китай – 25 % (в 2010 г. – 26,5 %, в 2007 г. – 24,3 %). Страны Латинской 
Америки (Венесуэла, Бразилия и др.) в качестве стратегического партнера были из-
браны всего 12 % респондентов (в 2010 г. – 18 %, в 2007 г. – 11,2 %). Не желали 
в 2013 г. интегрироваться белорусские респонденты со странами Южной и Восточ-
ной Азии – 5 % (в 2010 г. – 6 %), США – 6 % (в 2010 г. – 9 %, в 2007 г. – 7,1 %), 
странами Ближнего Востока – 3 % (в 2010 г. – 5,5 %).   
По данным социологического опроса, в 2015 г. структура мнения респондентов о 
том, какие страны являются наиболее перспективными для сотрудничества, впервые за 
10 лет успешного строительства модели поливекторной интеграции, существенно изме-
нилась. Страны Европейского союза (10 %) значительно снизили свою привлекательность 
для интеграции, а Украина в качестве партнера, сотрудничество с которым соответствует 
интересам Беларуси, была выбрана всего 5 % респондентов (уровень статистической по-
грешности). Соответственно, закономерным можно признать рост интереса белорусов к 
восточному партнерству: с Китаем (38 %), странами Латинской Америки (18 %), страна-
ми Южной и Восточной Азии (14 %). Закономерно предположить, что подобная пере-
стройка вызвана геополитическим конфликтом, складывающимся вокруг гражданского 
противостояния на Украине, которое уже привело к существенному снижению объемов 
экспорта и товарооборота, росту экономических и социальных затрат на обустройство 
беженцев, мигрантов, укрепление границ. О сильном влиянии конфликта на белорусов и 
прямо и косвенно свидетельствуют данные рис. 1.   
 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Что из перечисленного в наибольшей степени беспокоит Вас 
в международной обстановке?» 
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Первые пять позиций рейтинга, представленного на рис. 1, связаны с размещением 
и применением оружия вблизи границ Беларуси. Сохранение мира, безопасность – важ-
нейшие факторы, влияющие на оценку белорусами перспектив сотрудничества и по-
следующей экономической и социокультурной интеграции. Геополитическая напря-
женность в регионе, повышение концентрации оружия у границ Беларуси крайне 
негативно сказались на желании интегрироваться по западному вектору и эффектив-
ности сотрудничества с Украиной и странами Европейского союза. Беларусь в высо-
кой степени заинтересована в прекращении вооруженного конфликта в Украине, по-
сле которого есть надежда на постепенное восстановление доверия и желания 
белорусского народа выстраивать длительные стратегические социально-эконо-
мические и социокультурные отношения со странами Европейского Союза и очень 
важным для Республики Беларусь историческим, социокультурным и экономиче-
ским партнером – Украиной.  
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